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E J u re  naturae universo.
1. Systema J u r i s  p h i l o s o p h i c i  a Cl. He g e l  iu 
Borussia proditum mox post mortem auctoris una cum eius­
dem Philosophia in germaniae scholis florere desiit. —
2. In historia litoraria Juris philosophici saeculo XIX. 
principia r a t i o n a l i s  mi  s. d. s u b i e c t i v i  ut plurimum 
dominantia cernuntur. —
3. Fons p r i n e i p a 1 i s Juris naturalis est r e c t a r a t i o ;  
cui e x p e r i e n t i a ,  s t i m u l i  n a t u r a l e s ,  s e n s u s  mo­
r a l i s  e t  i ns t i t u t a  Juris pos i t i v i  egregie suffragantur.
4. Jus p e r s o n a l i t a t i s  cuivis homini a natura com­
petens, nec aquisitionis nec alienationis iuridicae obiectum 
esse potest. —
5. Essentialia pactorum requisita Jure naturali in l i b e r o  
paciscentium consensu et p r a e s t a t i o n i s p o s s i b i l i t a t e  
non immerito reponuntur.
6. E m i g r a t i o  civium arbitraria ex principiis Juris 
naturalis nec absolute interdici, nec irrestricte prorsus ad­
mitti posse videtur. —
7. J u r i b u s  i m p e r i i  civilis totidem eiusdem generis 
ac momenti o b l i g a t i o n e s  respondent.
8. Idea p a c i s  p e r p e t u a e  vanum rationis,specula­
tivae commentum dici nequit. —
E Ju re  Ecclesiastico.
1. Collatio Pseudo —  Isidori, non tam novum in ec­
clesiam systema introduxit: quam ad antehac jam passim 
invalescentis celeriorem propagationem per-multum contulit. —
2. Arctissimus ecclesiam inter, ac civitatem intercedit 
nexus, —  quantum tamen ad finem unicuique exclusive 
proprium adtinet, neque potestas ecclesiastica a civili nec 
civilis ab ecclesiastica seu directe, seu indirecte dependet. —
3. Imperanti civili: non quidem ius in sacra, at ius 
c i r c a  s a c r a  recte vindicatur. —
4. Archi-Abbatiam S. Martini de monte Pannoniae, 
eiusque Atchi-Abbatcm, non minus quam omnes Religiosos
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4exemptos in Hungária iurisdictioni Archi-Episcopi Slrigonien- 
sis, qua Primatis regni, et Legati nati subiectum esse 
défendo. —
5. Expositi: ex defectu legitimorum natalium irregu­
larium censu non comprehenduntur. —
6. Irregularis: seu ob defectum, seu ob crimen, illicite 
quidem, non tamen invalide suscipit ordines. —
7. Forma processus antiqua: in foris ecclesiasticis rom. 
catholicis Hungáriáé adhuc de praesenti viget. —
£  J u re  romano.
1. J u s t i n i a n i  13 e d i c t a  Glossatoribus — exceptis 
novellis VIII, CXI et CXXII, — pariter sicut et tota sic dicta 
C o l l a t i o  d e c i m a  n o v e l l a r u m  ignota fuerunt. —
2. Jus civile plurimum per responsa prudentum illustra­
tum est.
3. Filii familias ac cives ingenui quidem fuerunt, respectu 
tamen patris olim inter sortem eorum et servorum nullum 
intercedebat discrimen.
4. Possessio iuris quidem vim et potestatem habet, spec­
tata tamen causa est res facti. —
5. Recte pater liberis suis etiam exheredatis non modo 
Tutorem nominabat sed et pupillariter substituit. —
6. Patrono non item alteri competit ius donationem fac­
tam ob supernascenlium liberorum revocandi. —
7. Transactio licet natura sua pactum bilaterale, ob laesio­
nem tanem enormem neque Jure romano rescinditur.
8. Laudare eos non possum, qui dicunt verum debito­
rem iniuria iudicis absolutum, debitorem naturalem remanere.
9. Judicium centumvirorum non prius cepisse puto quam 
XXXV. tribuum numero completo, h. e. non ante annum 
813. u. e.
E J u re  privato H uugarico.
1. Jus, quod usque annum 1848 in Hungária viguit, 
originem, incrementa et evolutionem e vita populi Hunga- 
rici ceperat, geniumque eiusdem nationalem redolebat. —
52- Tripartitum Verbőczyanum, adaté sua opus iu scien­
tia iuris praestanlissimum, legislationi et summis Hungária; 
Jurisconsultis probatum. —
3. Donatio Regia, etiamsi interposita contradictione 
evanuit, nobilitatem tamen donatarii operabatur. —
4. Inter cives et colonos uxor in rebus durante matri­
monio comparatis ipso iure coaquisitrix habebatur: secus 
inter Nobiles. —  Si tamen:
5. Nobilis testamentum uxoris de dimidia coaquisitione 
disponentis (licet qua testis) subscripsit, iure suo exclusivo 
renunciasse censebatur —
6. Executionem illegaliter intentatam Nobilis oppositione 
removere potuit; oppositio tamen meritoriis rationibus non 
excusabatur. —
E J u re  Civili Austriaco communi.
1. Matrimonia i n t e r  C h r is tia n o s  e t  n o n  C h r is t ia n o s  n o n  
q u id e m  iniri, s e d  d i s p a r i t a t e  f id e i  n o n n is i  s u b s e q u e n te  con­
t i n u a r i  p o s s u n t .  —
2. Quoad res, respectu quarum minorennis juxta §-um 
151. Codicis civ. Austriaci se obligari potest, videtur etiam 
ius habere standi in iudicio. —
3. Ex defectu tituli iniusta, ex defectu vero modi 
vitiosa possessio nascitur. —
4. Donatio mortis causa vi contractus pollere nequit, 
imo invalida est, si universa donantis bona respicit. —
5. Dos Jure nostro Civili triplici modo potest legari, 
scilicet ut legatum liberationis, ut legatum debiti et ut 
legatum commune. —
6. Si compensatio iam in ipso momento invicem in 
idem exstantis debiti et crediti solutionem efficeret; tunc 
debitori (contra dispositionem §-i 1442. C. C. A. C.) com­
peteret ius creditum suum contra quemcunque mediantem 
creditorem, creditori ultimo opponendi. —
Ex. utroque P rocessu  Cirill.
1. Jurisdictio in Processu civili nostro triplex est: per­
sonalis nempe, reális et causalis. —
2. Forma procedendi iuxla ordinem processualem est 
duplex, verbalis et libellatica, prior tamen stricte verbalis 
appellari nequit. —
3. Feminae maiorennes pollent iutc, non tamen obli­
gationem, se ipsas per maritos suos in iudiciis repraesen- 
tandi. —
4. Facta notoria, stricte talia probationem non re ­
quirunt. —
5. Matricae (velut et earum extractus) non modo de 
suscepto baptismo, sed et de cognatione plenum praebent 
testimonium (qui igitur contrarium statuit ei incumbit 
probatio.) —
6. Litis curator in processu concursuali est procurator 
universorum et eo ipso adversarius singulorum creditorum. —
7. Pertractatio hereditatis triplicem habet finem, here­
ditatem tueri et servare, — eandem ad legitimum heredem 
pervenire curare, et hoc modo rescindere uberes litium 
fontes, — tandem realisare conpetentiam aerarii. —
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E «fure et P rocessu  criminali.
1. Potestas criminalis', ut medium obtinjendi finis ci­
vitatis iustum, necessarium atque idoneum, ad essentialia 
iura maiestatica refertur. —•
2. In concursu plurium criminum, poena maior iuxta 
Codicem poén. Austr. non plane absorbet minorem.
3. Si auctor intellectualis criminis consummationem 
huius subin poenitudine ductus impediat, poenae subiici non 
potest. —
4. Etsi crimen quoddam nonnisi ut medium alterius 
criminis committatur, concursum tamen adesse rectius affir­
matur quam negatur. —
5. Civi auslriaco, propter crimen in extraneis oris
commissum, ibidem oblata gratia, coram patriis foris haud 
suffragatur. —
6. Homicidii qualificati iuxtu Codicem cr. Austriacum 
quatuor sunt species. —
7. In processu poenali austriaco systema inquisitoria- 
accusatorium mixtum , ac limitibus circumscripta publicitás 
obtinet. —
8. Etsi Sententiae contumatiali certis sub cautelis equi­
dem locus est, ast reo comparante nonnisi processu ordina­
rio resuscitato executioni mancipari potest. —
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E Ju re CamViiali.
1. Obligatio cambiatis solum ex scriptura litteris eambia- 
libus inducta oritur. —
2. Contractus principalis in negotio cambiali occurrens 
est emissio et acceptatio, contractus secundarii vero sunt 
indossamenlum et fideiussio. —
3. Protestatione nonnisi ibi opus e s t, ubi regressui 
locus dari potest. —
4. Fideiussor cambiarius non gaudet regressu cam­
biali contra eum, pro quo solutionem assumsit. —
5. Prolongatio debitori cambiario concessa, praescriptioni 
litterarum cambialium non officit. -—
6. Si trassatus occasione acceptationis a domicilio suo 
alienum solutionis locum designat: per hoc litterae eam- 
biales non fiunt domiciliatae, sed fit acceptatio, contra 
quam protestatio elevari potest.
E Scientiis Politicis.
1. Principalis civitatis finis est Jurium securitas, secun­
darius perfectio moralis et intellectualis hominum, et promotio 
boni materialis. —
2. Introductio camerae advocatorum, et generatim de­
finitiva Collegii advocatorum organisatio multis ex causis 
valde exoptanda foret. —
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3. Principalis et immediatus Politiae scopus est: lae­
siones et sinistros casus praepedire. —
4. Abolitio interusurii legalis in adiunctis nostris non 
modo utilis sed et necessaria esse videtur. —
5. Systema contributionis Physiocratarum summis oeco­
nomiae nationalis et scientiae financiae principiis est oppo­
situm. —
6. Opulentia alicuius nationis nec ab agricultura, nec 
ab industria technica, nec a commercio solum dependet, 
sed omnibus his simul sumptis innititur. —
7. Flos tamen trium horum opulentiae nationalis fac­
torum, florem culturae intellectualis et imprimis florem scien­
tiarum supponit. —
E Statistica.
1. Statistica non pure institutis publicum civitatis statum 
respicientibus, sed vel maxime vitae socialis momentis ab­
solvitur. —
2. Influxus scholae s. d. mathematicae in rectius enuc­
leandam naturam Scientiae statistices negari haud potest —
3. Ut banca hypothecalis oeconomiae rurali, ita insti­
tutum crediti mobilaris industriae technicae et indefesso in 
nova molimina studio opitulatur. —
4. Novissima expositio crudorum naturae productorum 
Parisiis fausti influxus erit in promovendam culturam agres­
tem , signanter in rem pecuariam regni Hungáriáé. —
5. Restitutio turbati aequilibrii in publico proventuum 
et errogationum statu, inter praesentes curas ministerii finan- 
ciarum primas tenet partes.
6. Energia et prudentia Regiminis Austriaci occasione 
belli orientalis manifestata, ut potentiae externae, ita influxui 
monarchiae non exiguum accessit incrementum. —


